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用于纯软件开放式数控系统的 X P E 嵌入式系统构建
陈慧超
(厦门大学机电工程系数控技术研发中心  福建厦门  3 6 1 0 0 5 )
摘 要:ServoWorks CNC是由美国Soft Servo System公司开发研制的纯软件开放式数控系统,它可以运行在通用操作系统如Windows XP
Professional中。Windows XP Embedded是Windows XP Professional 的组件化版本,和Windows XP Professional使用相同的代码,具有相
同的功能。本文将使用Windows XP Embedded的开发工具,开发定制一个比Windows XP Professional更精简、运行响应速度更快,同时
也符合ServoWorks CNC运行要求的XPE嵌入式系统。
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Windows XP Embedded Studio是Win-
dows XP Embedded嵌入式系统的开发工
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